Fe de erratas by ,
ta en marcha de estos itinerarios y de aquel Simpo-
sio en el año 2000, y ahora editando estos documen-
tos son los responsables últimos del posible éxito en
los aprendizajes que se puedan cosechar a partir de
estos materiales.
Precisamente, como autores hemos trabajado al
menos dieciocho personas. Razones de edición han
impedido incrementar esta relación en tanto que no se
han recogido todos los itinerarios elaborados en aquel
momento. Los materiales existen. Sólo queda recoger-
los, reelaborarlos y, si cabe, darles la oportunidad de ver
la luz como la han visto estos que ahora se presentan.
Francisco Javier Barba Regidor
Coordinador de la Edición
GUILLERMO E. ALVARADO-INDUNI. Costa
Rica. Land of volcanoes. EUNED
La semana pasada, para el cierre de la VIII Feria
Internacional del Libro, salió a la venta, editado por
la Editorial de la UNED, el más reciente libro de
Guillermo Alvarado titulado Costa Rica: Land of
Volcanoes. Es una edición en inglés con formato de
20,2 cm x 12,8 cm, con una amplia cobertura de
todos los volcanes de Costa Rica, ejemplar de colec-
ción y óptimo para obsequio a cualquier anglopar-
lante que quiera tener una visión global de nuestros
volcanes. Está disponible en las librerías de la
UNED a un costo de 6500 colones.
GJSoto
En el trabajo de de José Sellés ¿Qué nos cuentan
las ondas sísmicas?, publicado en el Nº 13.1 de ECT
se publicó equivocadamente una figura debido a un
involuntario error del dibujante al enviar los archi-
vos de las ilustraciones. Así, en el lugar correspon-
diente a la Figura 5 se incorporó un esquema que no
representa una onda de cizalla, como hubiera corres-
pondido, sino una variante de la Figura 4, que repre-
senta una onda de presión. A los efectos de corregir
ese error adjuntamos la siguiente ilustración correc-
ta que reemplaza a la publicada.
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